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Skripsi ini terdiri dari 181 halaman dengan referensi 10 buku teori, 5 buku metode, 1 
Undang-Undang, 1 Peraturan Pemerintah, 3 Surat Keputusan, 2 skripsi, dan 6 
dokumen 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan 
Anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Pada umumnya fenomena kasus kekerasan yang muncul ke permukaan hanyalah 
sebagian yang mana masih banyak korban serta masyarakat yang tidak melaporkan kasus 
kekerasan. Pemerintah Kota Padang menunjukkan kepeduliannya terhadap kasus kekerasan 
yang menimpa perempuan dan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang yang 
merupakan pelaksana pengendalian sarana perlindungan, memfasilitasi dan melakukan 
koordinasi pelaksana kebijakan perlindungan perempuan dan anak dengan instansi terkait. 
 Teori yang peneliti gunakan adalah teori kinerja menurut Mahmudi yang terdiri dari 
lima variabel yakni faktor personal/individu, kepemimpinan, tim, sistem, dan kontekstual 
(situasional). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui 
wawancara dan dokumentasi.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota 
Padang dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak belum berjalan dengan 
baik, karena dalam penanganannya mengalami beberapa kendala yaitu perlunya peningkatan 
keahlian serta kemampuan pegawai, meningkatkan koorinasi dengan instansi terkait, 
perlunya peningkatan anggaran, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait 
kekerasan, meningkatkan pengawasan oleh dinas kepada instansi terkait yang terlibat dalam 
penanganan kasus kekerasan. 
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The objective of this research is to describe and analyze the performance of Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang in overcoming violence against women and children. 
Violence against women and children tends to increase every year. In general, phenomenon 
of cases of violence that have surfaced is only a part of were there are still many victims and 
people who do not report cases of violence. Padang City Government showed concern for 
cases of violence that afflict women and children through Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) that 
works as executor to control program policy, protection and the facilitate policy integration 
and do coordination of performing the the policies of women and child protection with 
related institution such as regional police. 
The theory that is used by researcher is performance theory by Mahmudi, it is consist 
of five variable which are personal/individual factor, leadership, team, system, and contextual 
(situational). The method that used in this research is descriptive-qualitative method. The data 
collecting technic that is used are interview and documentation technics.  
The result of this research shown that the performance of Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB) Kota Padang in Overcoming Violence Against Women and Children has not 
gone well, because in it’s handling there were several obstacles, namely the need to increase 
employee skills and abilities, improve coordination with relevant agencies, the need for 
increased budgets, increase awarness and knowledge of the community regarding violence, 
increasing supervision by agencies to relevant agencies involved in handling cases of 
violence. 
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